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Identifikasi Faktor-Faktor Pencetus Infeksi Saluran Pernafasan Akut pada 
Pekerja Pabrik Gula 
Oleh : Deri Perdana 
Infeksi Saluran Pernafasan Akut merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus, 
bakteri dan jamur serta beberapa faktor pendukung lain seperti debu, asap, dan 
kelembapan udara. Beberapa faktor tersebut identik dengan lingkungan pabrik 
yang dekat dengan debu dan asap khususnya pabrik gula. Pada penelitian ini 
bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat mencetuskan infeksi 
saluran pernafasan akut di Pabrik Gula Rejo Agung Kota Madiun. 
Penelitian ini merupakan penlitian deskriptif. Populasi pada penelitian ini adalah 
sebagian dari pekerja Pabrik Gula Rejo Agung Kota Madiun. Besar sampel pada 
penelitian ini adalah 50 responden. Pengumpulan data dengan tehnik sampling 
Consecutive Sampling menggunakan Instrument kuesioner. 
Berdasarkan hasil penelitian terhadap 50 responden merokok menjadi faktor 
paling tinggi (98%), Lingkungan Kerja (80%) dan Penggunakan Alat 
Perlindungan Diri (76%) dalam mencetuskan Infeksi Saluran Pernafasan Akut di 
Pabrik Gula Rejo Agung Kota Madiun. 
Dari hasil penelitian disimpulkan perokok pasif merupakan faktor paling dominan 
diantara faktor lainya  















Identification Acute Respiratory Infections Factor of Worker at Sugar Factory  
By: Deri Perdana 
Acute Respiratory Infections is illnes that causing by Virus, bactery, and fungi as 
well as some another supporting factor like dust, smoke, and air humidity. Some 
factor identical with factory environment that near with dust and smoke especially 
sugar factory. Goal of this project is to identificating Acute Resipiratory 
Infections factor of worker at Rejo Agung Sugar factory in Madiun. 
It’s a descriptive project that has involved 50 worker at Rejo Agung Sugar 
Factory as responden. Data were took by consecutive sampling using questioner 
as instrument. The questioner will show us about factor of Acute Resiparatory 
Infection . 
The result of questioner show that smoking be a dominant with 98%, then 
Environment factor 80% and Personal Protective Equipment 76%  to made Acute 
Respiratory Infection at Rejo Agung Sugar Factory in Madiun. 
Finally this project has a conclusion base on the data that had been taken: pasive 
smoker be dominant factor from another factor. 
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